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Rekonsiliasi PPN Masukan dan Dampaknya Pada PT WFH; Fany Nofita Sari; 
3205018007; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk pembangunan 
negara. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan 
pajak dipungut atas penjualan atau pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa 
Kena Pajak (JKP). Setiap bulan Pengusaha Kena Pajak wajib membuat SPT Masa 
PPN yang berfungsi untuk melaporkan pembayaran, atau pelunasan pajak. Penulis 
mendapatkan tugas dari senior auditor KAP Benny, Tony, Frans & Daniel untuk 
merekonsiliasi antara PPN Masukan dan Keluaran PT WFH perusahaan yang 
bergerak dibidang kontraktor umum dan supplier keperluan industri. Rekonsiliasi 
PPN merupakan proses mencocokkan transaksi perusahaan atau pencatatan 
perusahaan dengan informasi mengenai pajak yang telah dilaporkan berupa SPT 
Masa PPN. Kegiatan rekonsiliasi PPN bertujuan untuk mengetahui detail transaksi 
sebuah perusahaan dan faktor penyebab perbedaan yang terjadi. Rekonsiliasi PPN 
penting dilakukan untuk memastikan semua objek PPh atau PPN telah dihitung, 
dibayar, dan disetor dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT WFH 
mengalami PPN Kurang Bayar, disebabkan oleh PPN Keluaran lebih besar 
daripada PPN Masukan. Atas kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan PT WFH telah 
melakukan pembetulan SPT yang disebabkan adanya ketertinggalan pelaporan 
dan kesalahan perhitungan. Saran yang diberikan penulis agar proses rekonsiliasi 
yang dilakukan menggunakan website dikarenakan proses rekonsiliasi yang 










Reconciliation Of Input VAT and Impact On PT WFH. Fany Nofita Sari, 
3205018007 Widya Mandala Accounting D-III Surabaya.2021. 
 
Taxes are mandotary contributions owed by individuals or entities that are used as 
a source of funds earmarked for state development. One Type of tax is Value 
Added Tax, which is a tax levied on the sale or purchase of Serviceable Goods or 
Taxable Services. Every month a taxable entrepreneur is requied to make a 
Periodic VAT tax return which functions to report payments or tax payment. The 
author received an assignment from a senior auditor at Public Accounting Firm 
Benny, Tony, Frans & Daniel to reconcile the VAT Input and Output of PT WFH, 
a company engaged in general contractors and industrial suppliers. VAT 
reconciliation is the process of matching company transactions or company 
records with information about reported taxes in the form of periodic tax return. 
VAT reconciliation activities aim to find out the details of a company’s 
transactions and the factors that cause the differences that occur.VAT 
reconciliation is important to ensure that all VAT objects have been calculated, 
paid, and paid in accordance with applicable taxation provisions. PT WFH 
experienced underpaid VAT, caused by Output VAT being greater than VAT 
Input. For the reconciliation activities carried out by PT WFH, they have 
corrected the tax return which was caused by a calculation error. The suggestion 
given by the author is that the reconciliation process can be carried out using the 
website because the reconciliatin process which is done manually requires to be 
more thorough and time spent is longer.  
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